





IT 産業は現代では先端的な産業であり技術革新が著しい。私たちが日常的な生活で IT 機器を使
用するのは当然であり，すべての産業において IT 機器を用いて生産活動をおこなっている。した
がって IT 産業は，IT 産業自体の生産活動だけでなく，他の産業にもその技術が派生して，他の産
業ではその技術のもとで生産活動おこなっている。こうした IT 産業のような技術はいわゆる一般





こうした研究は，Helpman and Trajtenberg（１９９８）および Aghion and Howitt（１９９８）がすでに
おこなっている。彼らの研究は，技術が一般化される時間を明示的に扱っているが本稿では，技術
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ここで，Y は最終財産出高，N は IT セクター，Oは，伝統産業セクターとして，２部門を考え




































































































































したがって IT 産業用の中間財を生産している企業の利潤の方が必ず高い。これは IT 産業では，






 β ju（cN（tj），cO（tj）） （２３）
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